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を絞 り､2種の小細胞肺癌細胞株にmiR34b/Cを導入することによる細胞増殖能 ･遊走能 ･
浸潤能効果について検討した｡その結果､明らかに増殖能､遊走能､浸潤能の抑制を認め
た｡今回の研究から､miR34b/Cのメチル化は､小細胞肺癌の癌化機構の一因と考えられ､
今後の治療-の応用が期待された｡
これは重要な知見を得たものとして価値のある業績と認める｡よって､本研究者は博士
(医学)の学位を得る資格があると認める｡
